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{í¡l ’ ^arcillán y Año.
% aiUano «del Carrascal»
Os
{ ..'eras, Rábano, Torre de Peñaíiel,
Padilla y Quintanilla de Arriba. 
jq Proyecto del que tanto nos hemos ocu­
po r realización venimos haciendotntQ — cuya 
\c¡\6sluerz°s están á nuestro alcance, tienen 
’'Uerito nuestros lectores y hoy podemos ya 
£5a^Ue está terminado el estudio de Gabinete. 
^6|gg ^os que hay una importante compañía 
está dispuesta á encargarse de la cons- 
V a del Pantano y Canal del Duratón, y al 
t ¡)P6 la Pedido antecedentes del proyecto, planos 
«^Puesto de las obras, Zona regable y ouan- 
l ÍÍq 80 Racionan con este asunto.
X-vjy lecordamcs el sinnúmero de veces que nos lr¡^ 0cupado de esta importante obra, que 
v°rríiaría á esta región en una de las más fér- 
^ productivas de España.
*\¡e*.6Stl'a *abor no ha sido estéril, y nuestra
/v^6 í)roPagan(^a en Asambleas y conferen­
cié á c°rouados sus esfuerzos, pava conseguir
Ah
^ k terminación de los estudios.
ia °ra falta la parte más importante, que es el
\
Ha
Q0q ^^ec;ución do las obras, que podrán realizarse 
j to ^azo *1° muy lejano, si los elementos del 
j con el calor y la actividad que asunto
Rile 8j ^0rlante requiere, y al efecto entendemos 
U(*° aaunto que por igual interesa á las pro- 
Segó vi a y Valladolid, se pongan de 
^ be 0 y Con la ayuda de los pueblos que se han 
% i\qq AC^ar cttn 8U construcción, hacer las gestío- 
‘ Qsarias para que ya sea por eueuta del Esta-
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA




Pianos de la Provincia de Segovia
N ^Uíación de Segovia por iniciativa del Di- 
i^0 Provincial de la misma, D. Domingo Ro- 
jjj? A-rie, ha adoptado por unanimidad el 
i 0 de gestionar la construeción de dos Danta- 
ari Canal, ya estudiados por el Cuerpo de 
■^IjX aprobados por la dirección de Obras 
^te°aa* é incluidos en el Catálogo correspon­
dí ^ son estos los siguientes: 
íh ^^al del «Carrascal» en el partido de Se- 
k)0. 8* para regar 6.000 hectáreas con el Duratón 
' Orminos Municipales áe Carrascal del Ríoj
do, ó por la de una empresa particular, (que no 
ha de faltar) se llegue á realizar el ideal que per­
sigue esta región.
Tenemos informes que el Presidente de la Dipu­
tación de Segovia, diputado por Cuéllar, se halla 
muy encariñado con esto asunto y dispuesto á 
prestar «u valiosa ayuda; y no dudamos de que 
nuestros Diputados Provinciales, particularmente 
los que representan este distrito, que conocen bien 
la gran necesidad y urgencia do su construcción, 
harán cuanto esté de su parte.
¡h'1 Fuentidueña y San Miguel de Bermuy.
Pantanos de Valsain y Lumbronea, para 
^¡3 '^00 hectáreas en los términos de Zamarra- 
^°ntaiiares, Los Huertos, Carbonero de 
V0| ’ ^nguas, Carbonero el Mayor, Navas de 
lio,’ .°Ca» Fuenteolmo de Coca, Valverde, Martín
-.«t™ .Uot vcu -i-aovai- en el Duratón, cons- 
^Con ^ Pr'rttero de la sección del Duratón, siendo 
lriu*ción el de las «Vencías» situado á muy 
toríg^^ncia de San Miguel; y eon el que se re- 






Pero juntemos los niños de la octava sección 
de las cuatro supuestas escuelas; hagamos respec­
tivamente lo mismo con las inferiores y pongamos 
al frente de cada uno de estos grandes grupos un 
maestro ó un auxiliar, en local separado para ma­
yor comodidad y con este sencillo cambio, cada 
uno de los maestros podrá dar una misma lección 
á cada grupo, y cada niño recibirá directa y dia 
riamente la enseñanza de la Aritmética durante cua­
renta minutos; esto es, un tiempo ocho veces ma­
yor; y como lo mismo ocurre con las demás ense­
ñanzas, la escuela graduada permite duplicar por 
lo menos, la acción directa del maestro sobre el 
niño, y suprimir los famosos instructores, que solo 
pueden aceptarse á título de mal menor.
De suerte que el maestro de la escuela indivi­
dual, trabaja con todos los grados de una escuela, 
y el maestro de la escuela graduada, solo trabaja 
con uno ó con dos á lo sumo.
En otro aspecto, la essuela graduada es tam­
bién ventajosa, cuando en un mismo local traba­
jan dos maestros;es necesario que uno de ello» ab­
dicando totalmente de su personalidad y de su ini­
ciativa, se limite á secundar la acción del que 
dirige. En caso contrario la acción del uno entor­
pecerá la del otro, y siempre se observa que el 
trabajo en las escuelas así organizadas, no corres­
ponde al esfuórzo del personal docente de las mis­
mas; pero póngase cada uno de los maestros en 
condiciones do que despliegue libremente bu 
acción, y entonces los resultado* corresponderán 
al esfuerzo da dos personas que tienen á la vez la 
conciencia y la responsabilidad de sus deberes 
ante un número determinado de educandos.
La escuela graduada e# además amplio y abo­
nado campo de práctica para experimentar loa 
modernos adelantos pedagógicos, apenas aprecia- 
bles en la escuela individual, que-^aegún la- frase 
feliz de un pedagogo contemporáneo—representa 
la infancia áe la pedagogía.
La instauración de las escuelas graduadas en 
España, representa un gran adelanto pedagógico, 
porque tales organismos permiten aumentar fácil­
mente en una mitad la población escolar, sin aumen­
to de presupuestos, ó redimirlos próximamente al 
50 por 100, si aquélla no permite aumentos consi­
derables.
Las escuelas graduadas podrán servir de una 
buena preparación para el ingreso en la carrera 
del Magisterio y para la enseñanza de las prácticas 
pedagógicas normales; y conocer mejor la aptitud 
de los alumnos,
Esta sería además la única manera de que al 
menos en los Municipios de alguna importancia, 
como el nuestro, se cumpla con el deber de eoste- 
ner las escuelas que á cada población exige la Ley 
vigente de Instrucción Pública, ójala que estas 
ventajas sean vistas por quienes deben verlas y 
que las escuelas graduadas y oticialea se instalen 





En una zapatería, 
lina gitanilia entró 
á comprarse unos zapatos 
con las palas de charol.
Complaciente él zapatero, 
más de cien pares sacó 
y la gitana, al probárselos, 
decía:—¡Válgame Dios!
Este es estrecho... Este otro, 
me aprieta de un modo atroz...
Este me está chico... Y tanto 
el zapatero enfadó, 
que ya el hombre, con coraje, 
soltando una interjección, 
le dijo:—Lávese usted 
loa pies con mucho primor 
y córtese uated las uñas, 
porque mientras tanto no 
podrá ponerse la* botas!...
La gitana, con furor, 
al comprender el insulto, 
se alzó airada, le miró 
y al lijarse en que era chato 
le dijo, alzando la voz:
—¡No Be meta en poaé fartas, 
porque su nariz, señó 
se parece á un cascabel, 
estruja o de un pisotón!
M. lernándes Mayo.
..." .... —.„—,————©o®®®®------ -—1—————————
2 LA VOZ DE ñERAFIEL
LA CARTERA
HISTÓRICO
—Diga unté, ¿es cierto lo que dice esa sopla?
—Sí que es cierto.
—Mi a tú que fué tonto. Encontrarse una carte­
ra con dinero y entregarla. .
- -Hizo bien, si el dinero no era suyo.
-—¿Quiér® usté ieirnos corno fué eso?
—Sí, que lo diga, que lo diga—y todos loe mo­
zos rodearon al viejo labrador.
—Sí, os lo diré. Pero eaMarsm que pateéis un 
ganao alborotao. No tengáis prisa... que no viene el 
lobo... Pus señor, érase que era.,, que allá en la ca­
rretera, junto al puente viejo del molino, vivía 
Pedrote el peón caminero, bueno y trab ijaor. Te­
nía seis hijos... la parieiita... doce gallinas y un 
perro... Pa mantener á ióo este ganao sólo tenía 
dos pesetas. Ni más ni menos. Es decir, cuidaba un 
huerto que ea las horas librea ie hacía cultivar 
doña Netecidad... Así es que patatas, pan de cente­
no y huevos, no les faltó nunca, aunque tuviesen 
que dir lljéfbs de ropa.
Una tarde, en que ol sol ea dejaba caer de pla­
no, estando Pedrote arreglando una cuneta dal ca­
mino, pasó un hombro en una caballería á galope, 
y tan de prisa fué, que se ie olvidó al que iba en 
ella dar las güeñas tardes. Nuestro peón no hizo 
case, y siguió trabsjando con el azadón.
Ya la ealor la sofocaba, como tenía sed, se fué á 
darle al tiento á urna bota de vino que tenía á 
sombra de ure árbol, pero ai cruzar la carretera, as 
encontró una cartera, la que guardó para ensañár­
sela á su paríanla.
Volvió si tragín, y estando trabajando pasaron 
varios caminantes, dándole las consabidas buenas 
tardes, y desapareciendo luego después por el reco­
do del camino.
Llegó la caída de la tarde, y nuestro buen hom­
bre recogió la herramienta, marchándose á casa, 
donde teas las tardes esperaban al anochecer toda 
su gente.
Una vest que cenó y se acostaron los chieos, le 
enseñó á eu mujer la cartera que encontró en el 
camino. La vieron y en ella estaban guardados en 
billetes del banco la cantidad de 15.000 pesetas, y 
varios chequee para cobrar en Soria varias cantida­
des sobre ia venta de eerdes... Encontraron una 
tarjeta y una carta de vecindad á nombre de Ma­
món González, tratante en ganao.
—¿Qué dices tú á esto, Miguela?
—Digo que eso lo debes guardar y entregárselo 
á sil dutño cuando parezca.
—Creí que dirías otra cosa...
—Si fuera unía y no mirase que eres el padre 
de mis hijos... te induciría al mal. Pero te quiero 
mucho... Aquí en el campo... somos felices en 
nuestra miseria... tú tienes salud, los chicos tam­
bién, todos estamos güenos gracias á Dios. Acuér­
date del que ha perdió cae dinero; pue ser padre, 
y tal vez sea su ruina ese puñao de pesetas.
—Pué que tengas razón.,Guárdalo en el baúl, y 
quédese en él, hasta que venga su dueño.
Ya después de salir el sol, estaba el caminero 
en bu sitio cumpliendo con su deber.
Al retirarse para almorzar vió venir á galope, 
■el ginete que la tarde anterior pasó sin saludarle.
—Buenos días, caminero,
— Güenes nos dé Dios.
—¿Me hace Vd. el fa vor de deeirme, si estando 
ayer trabajando, se encontró una cartera?
—¡Hombre!... Si me dá Vd. algunas indicacio­
nes... y mirándole á la cara le dijo:—¿De qué co­
lor era?
—Chocolate oscuro, con santos dorados.
■—Güeno. Los cantos existen... pero la color pacte 
que tira más al lomo de mi perro.
—Sí... como ese color es, dijo señalando al pe­
rro que estaba á la sombra de un árbol.
—Prefectamente. ¿Qué tenía la cartera dentro?
—¿Quince billetes de 6 mil pesetas cada une.
—¿Y qué mée?...
Una tarjeta y una carta de vecindad á nombre 
de Ramón Gonzáles.
—Basta. Usté es su dueño. Esa cartera la tengo 
yo. Puede Vd. venir conmigo á recogerla.
—¿Conque al fin pareció el dueño?
—Sí, es este caballero.—Tómela Vd. y mire tu­
tes ai le falta algo. —El viajero ia miró.
—Está completo, y escando un billete de mil 
pesetas le dijo:
—Tome usté, buen hombre.
—¡Qué me dá aquí!.,.
—Un billete de mil pesetas.
—¡Para qué queremos tanto dinero! — dijo la 
mujer.
—Tiene ratón mi paria nía. Guárdelo, buen 
hombre, que mientras yo gane do» pesetas, f el 
huerteoiilo me ayude... tengo bastante.
—Lo desprecia.,.
—No. Pero too» tenemos que vivir.
—Da todas maneras, jo... no insigo. Quiero 
dejarles un recuerdo. Tome Vd. señora—y sacan­
do dos décimos de la lotería se los dió á la mujer 
¡ del caminero.—SÍ la suerte nos favorece, nos rerue- 
i diará á tocios. Yo se los regalo para ios chicos.
—¿Qué hago, Pedrote?
—Siendop» los chicos-... bacilo... Tómalo.
—Vá ¡siendo tarde, ma voy. ¿Me dais ia mano?
—Ahí vá la del amigo.
—La del hombre honrado, la que s« estrecha 
con más gusto. Adiós, te debo la vida y ia felici­
dad de ime hijos. Dios te pague el favor tan grande 
que me has hecho.
El viajante montó á caballo, desapareciendo ai 
poco rato por el camino.
—¿Y al caminero, qué le pasó luego?
—Toma, que su honra acción ia pregonaron los 
papeles de Soria. La divina providencia, que rige 
los destinos del hombre, hizo qno ie tocase la lote­
ría, y hoy vive en su pueblo, neo, feliz y respe- 
tao, que al hombre honrao se la admira en toas 
partea.
Y vosotros, muchachos, apartaos del mal, sed 
buenos imitando á Pedrote.
Todos ios mozos se quedaron tristes. Al poco 
rato ti Balitaron silenciosos por delante del viejo la­
brador, quedándose solo en aquella puesta deí sol. 
De sus ojos se saltaron dos lágrimas. Aquella his­
toria le traía ei recuerdo de su juventud, puesto 
que él era ol dueño, de la cartera.
La noene con su negro manto, cubrió á Barao- 
na. En su silencio las bandurrias y guitarras deja­
ron oirse, á lo primero muy despacito... después 
sonaban con más fuerza, y una voz cantó...
Camino de Baraona 
marcha el tratante corriendo 
ai» mirar que su cartera, 
ee la encontró el caminero.
Julio Sánchez Godinez.
CUENTO VIEJO
El caso de que trato, fué que un día 
de Mayo, cuando empiezan los calores 
y gorjean los pájaros cantores,
López se examinó de cirugía.
JS1 chico, un calavera sin enmienda, 
muy ducho en los entreses y en las pintas, 
apenas «¡¡sabía atar las cintas, 
aunque tal no se crea-, de una venda.
Y aunque fué el tribunal aquella vez 
benigno, pues trataba de salvarle, 
ni una contestación hubo de darle 
pues se hallaba completamente pez.
Preguntáronle al fin: ¿Usted qué haría 
en el caso de un cojo, en el que vemos 
que tiene desiguales sus dos remos?
Y contestó: También yo cojearía.
Maclasa.
-------------- ------- —©•••••-------------- -—í-----
lío ocurrido en Olí# ■ ^ se iSitie
-------- -- %na[l
La gravedad del hechor y el -estar ^
impidieron ocuparnos á su tiempo de egt6e#1 ^t&do 
loso suceso, que ha causado hondo dWu9Í° j S nía
Región; y dejamos pasarlos primeros ffl!L Pero
para con completa imparcialidad informa1* ^ t5inuy 
tros lectores, haciéndolo hoy requeridoi P0^ 
naa dignísimas del referido lugar. Lo oc-irfl ^no 
lo siguiente:
Celebrándose el día de la Asee»
Pueblo de Olmos de Peñafiel, solemne futlC'd’ . . nf
¡i i^ecic 
»1 Qu¡<
giosa con motivo de la comunión de 1°3 
cuando el Ecónomo D. Bsrnardino Par*, PrL 
con gran ardor las excelencias del acto, f!! ^ 
menta interrumpido por el Maestro d« ^ f 
quien profiriendo palabras injuriosas al 
voces y además le apostrofaba, armánde19 
cándalo que fué precisa la Ínter venció1 ¡ 
autoridades, para obligar á dicho «eaestr0^ 
líese de la Iglesia; contestando á las p»ri°Cj 
censuraban su conducta, «que podía habl^s(i 
Iglesia, lo mismo que en el campo ú otro sl 
blico».
Que terminada ia misa, y al ir los ni*3*, 
posítsr la Cruz en la Ehcueta, se negó * ^ 
y cuando requerido por el Sr. Alcalde fflá 
tomó la Santa Cruz y U arrojó dentro 
como un trasto inútil,.
Tales 3on los hechos como personas j 
nos reí i e ven; no’pxtendíéndooos en ningliníl, 








de tal naturaleza, que acusa dos delito^ ü^1
interrupción violenta deí culto sagVado; 1 




Próxima la época dal esquileo, y con .i#6








ción con que selpcesenta el,negocio de l»n*St ' 
el íin de que no se deje a sorprender de lo3 
tas en este ramo; y aútó cuándo nos exp°n^ 
á las insidias de algunos que como el año f ¡ 
pretendieron con amenazas anónimas as"" 
y con ello evitar nos ocupáramos de esto
tante asunto; cumplimos con nuestro da’°0r
4
dándonos la satisfacción de que por esto . 
vendan sus productos ai precio que rig011 ^ 
mercado general; y no al que ae lea impoñ^11 
carecer de información. .^i
Según nuestros informes el precio de U* 
en este año será más sito que el del *nterl°t 
una diferencia de una á dos pesetas en arrob9' 
la escasez del artículo.
Ya se pretenden hacer contratos para el 9
leo á precios bastantes altos. Hoy acons 
acepten trato alguno, hasta íin de Junio.
o*
Mercado General de Vip
p'6!
Lss informaciones que recibimos nos dic0^ 
el mercado de vinos ae mantiene firme 1 
tanto en España como en Francia, de do11 
naos informaciones directas. Y es de supon* 
lo propio ocurre en los demás países de P p 
ción vitícola, pues esta firmeza es sin duda c 
cuencia de lo que en eJk mundo productor °c^0 
El consumo no disminuye, aun cuando 
nota gran aumento en el mismo; á pesar d® 44
demanda no ea activa, porque el comercio
rador se mantiene en reserva, se puede o® p
que la actual existencia se colocará, aunque ^
mente, á los tres precios que rigen en la 



































Yl% 10 como es natural influirá en el precio del 
%rn^U° co^zsrae á mejores precios, ven*
ítiK °Se en la actualidad de 13 á 14 reales en la 
íÍ£ii Dí*ja y los claros finos se pagan hasta 13 
gS> Fn Tudela de 14 é 15 lo tinto. 
graJtl general hay pocas existencias y se espera 
^ 0on8umo en el verano por la abundante co- 
gov* ^ cereaf®* que hay en la provincia de Sa- 
l<t| Principal mercado para nuestros vinos.
t\
Mercado de Gíranos
beinpo parece que se ha sentado y después
cal abundantes lluvias de la anterior semana, el%°r ^r°P^° ha de aumentar mucho y hacer que 
fttl hijuelos. De páramos arriba hay en pera-h°tlyH
n°ius.
41.
8S ^G^a^a, sigue sostenida, aunque ya el consumo
V6 pequeño; pues ya se da mucho forrage, se 
nde 6 38.
^yen3, lo mismo, se cotiza en general á 26 y 27.
Muestro JWeneado
^ fábrica La Pilar compró mucho trigo en 
8emana que pagó 6 51 reales, siendo este el 
h,i,Cl° que rige en loa almacenes y en el mercado
^lico.
Q
% ntefl0> *® busca con mucha insistencia ofre- 
precios fabulosos, pero no hay quien ven- 
p6J)0r no teaer una partida, sólo so presentan fa- 
> ?Als •ueltas en el mercado, que se pagaron á 38
40 reales.
C«6«da, se vende cuanto se presenta en el mer-
N0
Pagándose á 38 reales.
^ye>*a, poca y también se vende bien á 27 y 28.
VINOS
Ya- tropieza la saca de vino en los pueblos que 
^ nto se agotarán las existencias. Nuestra bode-
Vende á 16 reales.
LA VOZ DE PEÑAFIEL
tf0| 1,8e nos pidiera consejo acerca de lo que nuee- 
H Vltlcu^orea deben hacer, lee diríamos que ne 
Íocq11 !^ar 2ran cosa en preaios. Claro que tem-
yretender exageraciones; porque el
Cado en el momento no tiene orientaciones
barcadas al alza.
Sí 6 ° deben cuidarse mucho de poner sus vinos 
*u7 buenas condiciones de conservación ó de
- -*w, para que puedan resistir bien el próximo ¡6ran0, Si antes no tienen oca.ión de darles salida 
^reci°s satisfactorios.
Quien guarde bien loa vinos, los venderá á e
fuie Precio; quien no los ponga en debidas con» 
89 6xPondvá á las volteretas y otros pare- 
Pfoij tta*t0rQO® (lue ^0 obligarían á mal vender su#
aUdo nos ocupamos de asta información, 11©- 
nuestra redacción las revistas vinícolas 
t>Ca . Sa*> lamentándose de las tremendas pérdidas 
q0 Ionadaa en los viñedos por las heladas lo mis- 
atl Francia que en la Argelia.
H0s u cuando en España hasta la fecha nos va - 
H8(J.Sa'rando de lo* hielos, se quejan en alguna# 
. l0n°9 de que las cepas no traen mucha
un cosechón, pues todos los cereales y lei- 
ln°Bas prometen mucho. 
fip °s tuercadoc con pocas entradas se sostienen 
tfj ea°°n tendencia al alza, Valiadolid pagó el 
va¡ ° * 52, Medina á 51 y 1¡2, La Nava á 52, Aré- 
5q ° Rioseco á 50 y lj2, Cuóllar 51; Roa
nll2‘; '
Cnteno.-^Nominal el precio por no haber axis 
en ningún mercado, puede señalarse el ¡
Noticias
La causa del regicidio
El fiscal que entiende en la causa de Sancho 
Alegre, cali tica el delito de regicidio frustrado, con 
premeditación, pidiendo la pena de muerte.
Durante el pasado mes de Marzo se exportaron 
por el puerto de Tarragona 2.625 sacos de avellana 
y 1.566 de almendra, contra 2.059 y 2.118 respec­
tivamente en igual mes de 1912.
De los 2.625 sacos de avellana embarcados, 
hubo en grano 809 y tdemás 50 cajas.
, En almendra, hubo 577 sacos en grano y ade­
más 1.180 cajas.
El Congreso de lechería de Budapest habrá 
ejercido úna saludable influencia para dar lugar á 
que se propague y generalice el uso de la leche 
desnatada como alimento.
Un litro de esa leche contiene por término me 
dio 35 gramos de albúmina; así es que, dando un 
precio bastante remunerador á quien la vende, re­
sulta la leche desnatada tres veces más barata que 
la carne de la mejor vaca.
Contribuyendo al consumo do esta clase de le­
che, á la par que se impulsaría la creación de la 
riqueza ganadera, se solucionaría la alimentación 
barata de las clases obreras.
Dada la importancia suma de estos problemas, 
fuera de desear que en España, como sucede eu al­
gunas otras Naciones, hubiese quien se preocupara 
de este apunto y promoviera una campaña de di­
vulgación, dando á conocer el valor alimenticio da 
la leche desnatada.
El record de la explotación agrícola parece ser 
que lo bate una granja del norteamericano C. Wa- 
rren, en el Estado de Wyornug. Tiene un contorno 
de 7.500 millas inglesas, ó sea 12.000 kilómetros, 
y su ganadería comprende más de 200.000 anima­
les de diferentes especies, entre otros, caballos, 
toros, carneros, cabras, cerdos y búfalos. Según el 
inventario, esos inmensos pastizales sostienen dia­
riamente 400 caballos, 20.000 cabezas vacunas y 
más de 150.000 ovinas.
El consumo anual de vino por individuo en Sos < 
diferentes países, viene representado por las cifras 
siguientes:
Francia, 180litros; Italia, 100 litros; España, 
83; Rumania, 27; Hungría, 20; Austria, 17; Servia, 
15; Alemania, 15; Bélgica, 7; América, 15; Ingla­
terra, 1,25 litros.
Las noticias que ee reciben de distintos puntos 
de las comarcas vitícolas, referentes al estado del 
viñedo, concuerdan en señalar las buenas condicio­
nes en que se efectúa la brotación de U vid.
La oportunidad de las lluvias, que se hítela sen­
tir en muchos lugares, ha sido motivo para que la 
vuelta á la vida de la viña se realizara con pu- \ 
janza.
En los momentos actuales se ocupan con prefe­
rencia los viticultores en la defensa contra los pa­
rásitos animales y vegetales. Los azufrados, los 
tratamientos con arsenicales y las sulfataciones, 
ocupan preferentemente los días del labrador dis­
puesto á defender A todo trauco la cosecha futura 
de la que espera sacar buen precio.
En el año 1910 se consumieron en. Paria seis 
millones 727.105 hecíólitros de vinos; en 1911, tan 
sólo 5.400.366 hectóíitros, y en 1912, 5.996.029 
hectólitros, esto es, cerca de 6 millones de hecto­
litros.
En lag. festividades de la oetava del Santísima
Corpus Christi y el Corazón de Jesús, predicará el 
Reverendo Padre Pasionista de la Residencia de 
Santander, Fray Isidoro de San Pedro, D. Francisoo 
Gallego Orrasco, hijo de esta villa.
El día 36, se reunirá la Junta del Jurado bajóla 
presidencia del Sr. Juez de 1.a Instancia, para la 
confección de listas de Jurados.
El lunes se reunirá la Junta del Hospital de la 
Santísima Trinidad, acordando se haga blanqueo y 
desinfección de las salas de enfermos, estado de 
cuentas, y que se active la recaudación de los 
censos y deudas á su favor.
Gabinete.— Se vende uno amueblado, en buen 
estado y sin huecos. Se dá en buenas condiciones.
De todas partes llegan afirmando que la Pipe* 
racina del doctor Grau, es el mejor y único remedio 
para los artríticos, puesto que con su nao ae curan 
la gota, reuma, ciática, cólicos nefríticos, arenillas 
mal de piedra y neuralgias
Preguntad á cuantos ha curado.
En el Correo de Ariza del Martes salió con di­
rección á Madrid el Sr. D. Alberto López Colmenar, 
Juez de primera Instancia que fue hasta hace po­
cos días de-este partido y electo de Carmena.
A despedirlo á la estación acudieron, el señor 
Registrador, Notario, Juez Municipal, Teniente de 
la Guardia Civil, Alcalde, gran número de Conce­
jales y muchos amigos particulares,haciéndole una 
cariñosa despedida t slimo liando con el acto las 
machis amistades y simpatías que logró captarse.
Deseamos buen viaje á nuestro amigo el señor 
López Colmenar y le deseamos muchas prosperida­
des en su nuevo destino.
Al despedirse nos encargó con mucho interés 
hiciéramos presente á aquellas personas que por 
olvido no lo hubiera hecho, le consideren como 
despedido y ofreciéndose en su nuevo destino.
CONSULTORIO MÉDICO QUIRÚRGICO
En la importante villa de Aranda, se ha esta­
blecido un Gabinete de Electroterapia, Rayos X y 
sala de Operaciones, á cargo de loa distinguidos y 
reputados Médicos D. Punta león Martínez, D. Juan 
Berrojo, D. Román Brojeras y D. Manuel Alba, en 
el que los enfermos encontrarán con grandes ven­
tajas los medios de curación.
REFORMAS EN CORREOS
Rebaja de tarifas.
En breve «e publicará la nueva tarifa de cartas 
v demás objetos qjuo circuían por correo; estable­
ciendo la reducción de franquicia en la forma si­
guiente:
Cartas para el interior, cinco céntimos cada 20 
gramos.
Idem pira el interior del Reino, 10 céntimos 
cada 20 gramos.
Tarjetas póstale.1, cinco céntimos las sencillas y 
10 las dobles.
Impresos, un céntimo cada 50 gramos.
Periódicos, un céntimo cada 100 gramos.
Valores en metálico, 35 céntimos por derecho 
de certiticado y franqueo, como único precio, no 
pudiendo incluirse en ellos más do 50 pes tas.
Valladolid.—Imp. de A. Rodríguez. 
SE
-fannacéitico.-Peía lcn^J
AZUFRE.—FLOR SUBLIMADO PURO para combatir el Oidium de la Vid.
FUELLES AZUFRADORES para repartir el Asufre, con igualdad y economía.
CALDO AZUCARADO MICHELPERRET.
caldo cupro cálcico d base de Melaza.
Lo mejor para combatir el Mildium y otras enfermedades, en la Vid, Patatas, 
Pimientos, Tomates, etc.
Se venden en buenas condiciones, de precio y calidad en la






LA VOZ DE PENA7IEL
Sección uncios
♦inisiii
Almacenes de Ferreteiía, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
D S
VICTORINO ESTEBAN
jQueréissaber donde hay tiiáe surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
táronte al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor Garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago. ,
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
Establecimiento Vitícola
Viveros y Plantaciones de Vides
Injertos.—Barbados.—Estacas injertables y Estaquillas para Viv | 
todas clases. ' ,
Ventas al por mayor y menor en buenas condiciones. Se garantí 
autenticidad de las plantas.
Precios y condiciones por correspondencia, dirigirse á
DON CARLOS ALVAREZ DE TOLEDO
Villa franca del Bierzo (LEÓN)
ANUNCIO
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Piias, Lavabos, Pe^l 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda c ' 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
t
FELIPE MARTIN "Nut
Plaza del Coso, núm. 30.— FEÑAFIEL
LOS MEJORES de 1 MUNDO, chocolates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que
no hay o¿ro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. JCon José Valiente é Hijo
3»
Para vestir con elegancia y economía
mm HERNANDEn rih y 11, i 1 * *U \_A V 1 i -1 w
Boulsyard, 28 y Constitución, 7, -1/ alladolicf
gran medalla de oro: exposición 1906
7
L
pacjiíiaaria ^griccia é industrial y Oficinas Técnicas 
Oarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B I LBAO-VALLADOLI D 
ff Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembrad otras HoosietrnCaírteiz
PRENSAS
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Ilastrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
jlazar pédte@«üdrárgk@ y Íptíe0
DE C
CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr.
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
¡i casa mis m\m de csstillh u iiejí fundada eh el áío ísbs %
PROVEEDOR BE LA FACULTAD CE FDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, *} S
Única con gabinete ortopédico para la consulta gr#H 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati^L >
De once y media á una y de siete y media á nueve no^
Libertad, 8,-CALIXTO SERRANO, Sucesor de! Dr. Bercero.-
PRECIOS ECONÓMICOS
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Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS
DE TODOS LOS CONOCI^
ANALIZADO POR EL DR. S. RAMON Y CAJA*- 
Oficinas: Silva, 31 MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS <
En Feñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA*-------------------------------- » * **** v JtZJ JL K4 JUJIX Lí MU  V A—
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIíLAM^
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del autiguo taller do SIMON SANZ, pone en cotfj0
Valledolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle. Ancha, número 1.
miento del público, que ha introducido importantes mejoras, terñ0,L. 
gran surtido de Guarniciones pava tiro, Toldos pintados y embreado^ ¿ 
lleras de labranza, Sillas, Albardines, Albardas, Cabezadas de M0 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
No confundirse: GALLE DEL PUENTE.—J ULIAIN DIEZ VI LLAM AR>
Jfourastenia, Anemia y Debilidad geoeral
SU CURACION CON EL
del Dr, M. Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal Remedio soberano, para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVAL
_______ __ ___ t____ que el Míuujíinul. proauce en ci uigamsuiu re nan resei vauu uu rugar preeminente en ei rango de Jo» ®rieC
mentos consagrados á restaurar la energía y la fuerza vital. dU»l'
Entre los medicamentos Je su especie, el MIOGENOL es eLque reporta mayores benencios, por ser un fortificante seguro y efle&z, que’lj 
mente opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOL no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, ee un gran 
lante. ____ .................. . fortíEl MIOGENOL tonifica. El MIQGEN0L fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalo» vé* 
mareo*.
Di Yanta en las Farmacias j Bréate tóífo en PEÑAFIEL Fabada da D. PEDRO DE LA VILLA
